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一、法律演变及其语言特征
自人类社会成就以来，法律在社会历史发展中扮演了越来越
重要的角色。法律从原始社会的各种禁忌（出于神圣的敬畏），到
奴隶社会的习惯法，都是以口头语言为载体；而到奴隶社会后期
及封建社会初期，法律实现的制定化，实现了有习惯法到制定法
的转变；而随着法国大革命过程中，拿破仑制定《法国民法典》，法
律法典化程度得到发展。而英美法系虽以普通法为主要法律渊
源，但其也是以语言为载体，记录于具体法律文件中，而美国主要
的法律也基本以制定法形式出现。
语言是法律的生命。这不仅因为语言是法律存在的形式,而
且因为语言是法律精神的体现。法律的基本功能是通过规范社
会成员的行为来维持社会生活的秩序性和稳定性,而这种功能只
有借助语言才能实现。法律语言有自己独特的特征。其主要特
征有：（1）抽象性与概括性；（2）意义的模糊性及流变性；（3）语言
符号定义的循环性；（4）法律语言、尤其是立法语言具有明显地语
用性属性。
二、司法过程中的语言歧视
在具体司法过程中，行政诉讼、民事诉讼和刑事诉讼涉及到
的各方主体不同，从而导致具体程序也不同，从而使诉讼各方以
及法官在具体司法过程中，所处地位不同。而由于法律语言的专
业化的发展，导致法律文件的复杂性和专业性，而这些特征不仅
仅是个用来迷惑和欺骗他人的险恶阴谋。另外，由于现行法律文
件大都以书面语言的形式表达，而书面语言要求其具有计划性、
去情景化和标准化，从而致使法律语言跟日常生活中的口头语言
具有很大差别。
在当今社会法律语言是一种高级语言，也是法律共同体所适
用的专业语言，著名法律语言学家约翰·吉本斯认为，专业语言
至少有以下三种功能：（1）概念功能；（2）社会功能；（3）人际功能。
从而使法律语言显得“嫌贫爱富”。在美国，同种案件，黑人所获
得的刑罚明显比白人所收刑罚中；在中国，未受教育或受教育低
的阶层在同种情况下，所受刑罚也比同种情况下的其他人严重。
在具体司法过程中的语言歧视主要有：（1）由地位不等，所导
致的语言歧视。研究表明，只要说话者之间的权力关系存在不平
衡，强势的说话者往往会不仅去发出更多的指令，而且会提出更
多的问题，令处于弱势的一方做出更多的回答。（2）由于受教育
程度不同，导致的语言歧视。由于法律语言的标准化、精确化、书
面化，导致只有受过较高教育的人才能理解。在具体司法过程
中，法官也比较喜欢用能够显示其身份的专业用语来指引具体案
件的发展，从而使底层阶级在不知不觉中受到歧视。（3）由于财
富不均，导致间接受到语言歧视。在具体司法过程中，由于富裕
阶层可以寻找专业律师为其代理诉讼，提供专业的法律帮助，而
底层民众，由于无力承担对其巨大的律师费，而往往在具体诉讼
过程中，处于不利地位，而法官也有意无意地使其受到语言歧视。
三、相关建议
（一）实质程序正义保障
法律程序的价值可以分为两种，一是作为追求良好结果的手
段，二是程序自身的德性。因此，评价法律程序的标准有两种，一
是结果的有效性，二是过程价值有效性。偏重于前者的观点称为
程序工具正义，偏重后者的观点称为程序本为主义。目前在讨论
法律程序的价值时，也不在仅仅偏重形式上的程序正义，而是在
形式正义的基础上，尽量保护实质上的程序正义。
（二）弱者保护主义
虽然我国三大诉讼法在形式上对弱者都有一定的保护，但是
还远远不足。刑事案件的法律援助仅仅涉及可能判处死刑和未
成年人案件，对于重刑犯都没有涉及，从而在很大程度上，剥夺了
被告人的相应诉讼权利。虽然规定，各民族都依法享有以本民族
语言进行诉讼的权利，但具体适用过程中，对于汉族只会讲方言
的底层群众，却往往要求其用普通话进行答辩，从而剥夺了其用
其熟悉的语言答辩的权利，相应地对其诉讼权利予以了限制。
（三）法律语言简明化
约翰·吉本斯认为法律系统中存在两反面的交际困难：一方
面，非法律职业人员不能懂得法律语言；另一方面，律师不能理解
那些不使用标准法律行话人民的语言。而其中原因就涉及到专
业法律人士为维护其垄断利益所导致的语言垄断。而在今日我
国立法过程中，如《物权法》就有脱离人民群众实际生活的倾向，
使得大众在无专业法律人士的帮助下，很难理解。在此，笔者认
为，我们应借鉴西方发达法治国家经验，结合我国社会主义的实
质，做到立法为大众，立法简单明了，易于遵守。
四、结语
法律语言由于法律书面化的发展，尤其是立法和法律文件的
书面化要求，使得其越来越专业化、精确化、去情景化，但也越来
越远离人民的所能理解的范围，从而在具体司法过程中，造成很
大的语言歧视。笔者在此希望，通过实质程序正义保障，保护弱
者，法律语言简明化等措施，尽量减少语言歧视，从而使得人民能
够得到平等的法律保护。
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